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THE CHESTER NEWS 
CHESTER. 3. C,.TUESDAY. FEBRUARY 15, 192T 
YORKNEWS 
Nobody's Business. 
' By GEE McCEE. 
(Copyrighted) 
W»r and Reconstruction Fr««d 
Country of Debt and Burden of 
A m y . 
Baton Rouge, 1 ^ , - ^ h e repub-
lic of tormanyiaasstiriiinga.com-
monding position in post-war IJu-
.rope In 4he opinion of , win S. 
Burdell, Columbus, OL business 
man and publicift as expressed in 
a' paper prepared for delivery- at 
the Louisiana State University 
.conference .ori International Re-
lations-and American ' Diplomacy 
here today. Mr. Biirdell led t£e 
. round table on "The Financial and 
Economic Rehabilitation of ' Eu-
rope Since 1018," presenting a 
detailed studj> of economic condi-
tions in the .leadiA'g countries of 
the continent^ based on .studies. he 
made during: a visit to Europe 
' from which-lre-returned early-la*t-
month. 
"Free from crushing national 
debts and the burden : of a huge 
army and navy. the. Anglo-Saxon 
instinct for. .good government; 
prosperous industry and a .rapid • 
ly growing foreign trade, is plac-
ing the youthful Republic of Ger- . 
taany in the commanding posi- « 
tion of post-war Europe,'' he de- i 
glared. "Even with her heavy I 
reparations .obligations, sfie'is bet-
ter .off than England, France or « 
Italy." « 
•Although socially and financial- * 
ly Europe seems.to be improving' « 
•aid Mr. Burdei], the colonial s.itu- j 
DOCTOR ARRESTED 
FOR ROBBERY OF 
FOREST CITY KLA& 
Asltevilie/ Feb. 11 Warrants 
charging DrTA,«M. Duncan, of 
Fpres* City/ with, larceny and con-
•I hey to <ou*nit llirceny, have 
!»«', !• isMU'd by IocaT-magistra'u 
following What was characterised 
as In unauthorized raid on per*. 
sonAl property, belonging to the 
outlawed Asheville Klan_ number 
AO, by members of the Forest City 
Ku Klux organization, in the' hall 
of the local body Thursday night 
about 7:30 o'clock. 
The (forest City group,.aided by 
some 'disgruntled members of the 
local Klan, dr\ve up in a big car. 
gained en trail c<Mo the hall . and 
made. olT with-various articles iy-
tluding 80 robes, it is alleged. 
warranto -« il! bf iakeu-/u>t. 
«s soon as.names can be checked, 
it was stated. 
Ford Will Attempt to PraVo Tlaat 
Work It Take. Farmer Year 
Should Take But 20 Days. 
Detroit, Mich,—Henry Ford will 
attempt to prove that work it 
takes farmers a year to do in pro-
ducing farm staples can be done 
in 15 to 20 da£s, through applica-
tion efficiency methods, accord-
; ing to ,an article by Theodore 
Price, appearing in today's issue. 
«>f_ Commerce aud-Finance. 
, The experiment will,be conduct-
ed on a huge" farm, which thtf-.au-
tomobile manufacturer has pur-
chased near Dearborn, Mich., and 
rhelest will be opetv to* public ob-
servati&n: Ford purposes Jo prove 
the soundness of hiS theory of in-
dustrialization of farming, the 
article states, by application of la-
,bo5 saving" machinery; organiza-
t ion and fepecifllization. * . * 
"His Estimate"' * Price" wrtlea,. 
"would allow two days for plough-
ing and-/harrowing that must be 
done he fort- planting, one day for 
the"planting itself,"rive days""fdr, 
cultivation during growth and two 
days for harvesting and threshing) 
which can now be done simulta-
neously by a machine which c u t v 
threshes and h"g^fhe wheat'as it* 
is drawn through the field, by a 
tractor'.'. The total of time thus 
allocated would be ten days, which 
is only half, of*!** Ford's estimate, 
and would leave .another ten. days 
for ditching, fencing fir any other ' 
work Jairly - hatgeable to the cost 
of producing a particular crop. 
"When thus\analyzed, the claim 
th|>t'*20 days is all the time, that 
Dear Busted Farnfers: 
The time has come for us to di-
versify our crops, and raise some-
thing-useful. Cotton is no longer 
.needed except for dressing 
wounds, arid paddintf crutches, and. 
treating the earache, so'since Tex-
as is so dUrn smart a^dVan grow 
the staple at 6 cents a bound, I 
"ivy let her groW the np*ds of the 
vwrld while we turiv-6ur attention 
to other things. ' - /* 
NOW DOING .HpNEST TOIL. 
• this-city-where. the_£room ia.en.-
' gaged in business. 
; - Miss Pusey,. of New York, qjriv-
, ed Wednesday to take-up her du-
ties a* milliner for. the J$pbiQson; 
1 ClfcaL^o. ' She comes to Lancas-
ter highly recommended, having 
spent several, years in the Caro-
linns with somckof tlje largest de-
partment stores. Miqfl Pusey ac-
companied Miss Robinson to the 
markets', buying for the millinery 
department. 
B. C. Moore & Sons, of Wades-
boro, N.-C., proprietors of a chain 
system operating ' in Wad&sboro 
and j other North Cakolina cities* 
Willi open a branch iiOLancaster 
on the first of March, fccupied 
ing the store belonging to G. Mil-
len .Plyler.recently occupied .by 
Brown's Variety Store. The new 
establishment will carry a com-
plete line 'of, goods , millinery, 
ready-to;wear ai\d other similar 
I classes of go^tds. • .. «'•* 
j The home of T. C- I-owry in the 
destruction by .fire last Sunday 
about 12 o'clock.. • The blase ori-
ginated in th£ roof of the kitchen 
around the stove due and was dis-
covered by one of Mr. Lowry's 
daughters. Mr. Lowry and other 
members <ot the* family being at 
A/itioch church at the time. The 
alarm was given and the biaze ex-
tinguished before- the fire had 
made'much headway. . Mr, Lowry 
carried' some insurance and ' the 
loss has been satisfactorily adjust-
ed by the company rebuilding the 
burned parts of the house.' In a 
card in today's News, Mr. Lowry 
and family.extend thanks to neigh-
bors for assistance rendered, sev- • 
eral of whom find tturmembers 
of the family with them for\din- « 
NOT ALL KNOWLEDGE 
Knowledge 
re acquisition of facts" 
nation- may make a man • 
but unless those fuel*. 
-•hat lie undertakes t*v»y 
You may Tears all the intimate, 
facts about all the Kings of Eng-
land without helping you appreci-' 
ably in the. cement business. 
It may . make it eusier to Jive 
with yourself,"but it will not in-
he hinted. 
"Europe appears to .bo. on the 
.mend financially and socially the 
* speaker went on. "The Locarno 
agreements seem to remove at 
least for a few years the specter 
of^another European conflict.. But, 
may there not be a shifting off the 
te interests o f France and Italy Africa, for1 instance, may bring a conflict along the shores of 
the Me<jiteTeanean which w,ould,in-
evitably trespass on the British 
pfrade toute to India., 
' "TKe whole colonial question of 
these .Eu/opean qations i s ' in 
chaos. Italy, Germany and -Ja-
f pan, with riipidly increasing. pop-
ulations have no outlet, wherfeas 
France, England qnd Spain conr 
.trol the undeveloped' areas of the 
African continent and . the Far 
East, 
y "It is to be hoped that the sane 
and sensible, policies that ' have 
been developed in .the economic 
rehabilitation of . Europe follow-
ing the war may show the way to 
- solve the difficult and cver-pres-
* ent problem of - maintaining the 
In 'regard to France, the ques^ 
tiori of monetary stability still re-' 
mainsHhe greatest problem there 
today, Mri ' Burdell saicL-_^wo 
important -advances toward this 
enti have bert^ made, in rigorous^ 
balancing of the-^budget, arid re-
lief.to the treasuryTlt^added. 
Barrie has a play about a yacl 
full of educated people which goi 
uground upoji un uninhabited ;ij 
>ur trees, and it ' takes <>nly. 
lys.to grow balloon tires. 
( trees should be sprayed .at 
twice a week; your garage-
will attend to this, 
ur children will need some-
to keep them on the farm,. 
will be u' good idea for yon 
ATLANTA WILL GET 
WOMAN'S BUILDING. 
CHERAW NEGRO KILLED 
IN MOT6R ACCIDENT. 
Cheraw. Ftb. 13— AbOilt 7:30 
last, night Andrew Admnti, Negro. 
— — . —— 
N E W S 
WANT COLUMN 
C U S T O M H a t E h i r i g : 2 0 , -
0 0 0 egg - c a p a c i t y • r e s e r v e d 
f o r h a t c h i n g s e r v i c e . t o . f a r m -
e r a o f C h e s t e r c o u n t y . . . B a l ) y 
c h i c k s . N e w t o w n B r o o d e r s , -
M e o ' s P o u l t r y S u p p l i e s , " P u t -
n a m B r o o d e r s , K l e x o G l a s s . 
A c o m p l d t o s e r v i c e , t p - . p o u l -
t r y m e n . a t t h e C H E S T E R 
— H A T C H E R Y , j N e w W h i t e -
s i d e B u i l d i n g , C h e s t e r , § . - C . 
t f 
SAM SNODGRASS 
W H I T E M E N ! C o m e , go-
u s i n e s s ' o n " o u r c a p i t a l - in p t tes fc 
c o a n l y j . . Se l l t h e I n w l '•( S p i c e 
i r s , . T o i l e t Gou i l s , Behl t f t l f . 
' f t a n d S t o c K S p e c i a j t i d * t o f o r m e r 
Y o u c a n m a k e Rood m o n e y , v 
. t o n m a k e R o o d j n o f t e y a n d w e ' 
b o t h b e h a p p y ; W r i t e q u i c k f i 
- f u l l i n f o r m a t i o n ; S t a t e a s e / a n 
A e t h e r h a v e t e n m a n d w a g o n o f . 
a u t o . T h e II." C. W h i t m C r 
*r-"dept. S d . - C o l u o i b u s , I n d i a n a . 
- . 1 1 - 1 & 2 K 
E G G S F O R - S A L S ^ Y o u n ? 
s t r a i n W h i t e l e g h o r n s , 1 5 * p e r , s e t l -
in t t . $ 1 . 0 0 . F l o c e n c e . Q u m t o n , 1 0 8 
E l i z a b e t h s t r e e t . . ^ I t . 
• " L O S T - J W h i t e / m l y e l l o w s p o t -
m o r i t h j (W;l. N o t i f y W . T. . B e t t s , 
C h e s t e r , S . C. ' ' ' 
F O R S A L E ^ R : I. I ( e d e f r c s . 
• ' o h l y ' J t . O O - p i T s e t t i n E . S « , O 0 p« r 
1 0 0 . W . F . S t r i e k e r . ' I t . 
F O R S A & E r r B a b y c h i n a n d 
* h a t c h i n g e c K ^ f f o m ' SMIU* s t r a i n 
R h o d e I s l a n d R e d n o w l e a d i n g in 
S o u t h e a s t e r n ' m a t c h a t , M c C o r -
m i c k . S . L . . . R o b b i n s . C h e s t e r . 
i ' . .v • , i . i -15 . -
" F O B S A L E A T A B a r g a i n " — 
o n o " J 5 - 2 0 " H a r t I ' a c r t r a c t o r . 
. G o o d o n l y f o r s t a t i o n a r y ' w o r k . 
- C o u n t y . B o a r d of D i r e r t o r s / " t f . 
P U T N A M B R O O D E R , c a p a c i t y 
. u p t o OQfChicks, f o r o n l y $ 1 . 7 5 . - O n 
d i s p l a y a t t h e C h e s t e r H a t c h e r y ; 
W h i t e s i d e s B u i l d i n g , - C h e s t e r , ' 
' F O R R E N T -
W a l k e r s t r e e t a 
, T . L . E b e r h a r d 
Se.e 
F O R R E N T O R S a l e m y r e s i 
d e n c e o n P i n c k n e y s t r e e t ; a l s o v a 
c a n t p r o p e r t y i n - r e a r t h e r e o f . S e 
m y A t t o r n e y , R.' B . C a l d w e l l , E s q . 
M r s . B e n n i e O . A l e x a n d e r 
- . 1- : a w k . t i l l ' 2 - 2 1 
" M r . E d i t o r . I w a s a r e a d i n ' a 
a r t i c l e n o t l o n u a g o a h o O t - wTiy 
j i e i , £ a i l ^ i r n f e a n d t h e w r i t e r t o l d 
• f m*hy r e a s o ' n s : b u t a f t e r finish-
i n g ' h i s a r t i c k l e I w a s of t h e o p i n -
ion . t h a t t h e g r e a t e s t " r e # s o n . w a s 
b e c a u s e t l j e y . d o n ' t w o r k . h a r d 
e n o u g h . • A H o f w h i c h r e m i n d s m e 
: I w a s a t u l k i n ' t o 
me t h e ' C h i c k e n b u r i -
l Wcllridie. 
T h e e n t e r p r i s i n g c o m m u n i t y , of 
e | I r i d j r » " h a d o n o of t h e m o s t 
r c e i w f u l " / c o m m u n i t y m e e t i n g s 
" u s i F r k l u y V f i i b t t h a t h a s y e t . b e e t 
h e l d in' t h e c o u n t y . T h e r e w e r i 
a p p r o x i m a t e l y 3 0 0 f o l k s o u t fo ; 
t h e a f f a i r " ' ' '* -v , 
' O y s t e r s wer j* s e r v e d p r i o r t o . t h i 
b u s i n e s s a n d s p e a k i n g p r o g r a n j , a l l 
o f - w h l c f r t - * L - 1 ' i 
m p e h ' t o / s t f m u l q t e p r i i l e . _ J n » - t W 
c o n l m u n i t y . . T h e Irffiien s e r y m T t h e 
o y i t e r s w h i c h w e r e f u r m S h o d b y 
t h e b u s i n e s s m e n ^ f Q h e S e r , s e v -
e ' ra l of w h o n i j j r c r e . i n a t t o j l d a n c e 
a t t h e m e e t i n g . 
M r . R . B. ' C t r l d w e l l w a s o n e ? f 
t h e c h i e f s p e a k e r s a t t h e m e e t i n g . 
. M r . C a l d w e l l s t r e s s e d t h e a b s o l u t e 
n e c e s s i t y o f b o - o p e r t U i i i g i n t h e 
s o l v i n g o f a l l f a r m ' p r o b l e m s a n d 
u r g i d t h e W e l l r i d g o C o m m u n i t y 
i o s u p p o r t . the f a r m e r s c l u b ' t h a t 
Uuil I t r c n o r g a n i z e d t h e r e a n d k e e p 
it g o i n g t h a t t h e m a n y . p r o b 
o f p r o d u c t i o n - ' a n d m a r k e t i n g 
c o u l d : b e s o l v e d o n a c o m m u n i t y 
b a s i s . H e n l s b s i t e d t h e C o w , b o g 
a n d . l i e n p r o g r a m ' a s b e i n g o 
sou r td p r o g r a n t .to a d o p t -in s t a -
b a l l » i n g t h e a j t r i c u l t u r e of C h e s 
t c r C o u n t y . H e p o i n t e d . o u t i n s 
* - . E A C H S U B S C R I B E R t o 
C h e s t e r N e w s h a s t h e . p r i v i l i 
• t a k i n g a T r a v e l A c c i d e n t I n s u r -
a n c e p o l i c y f o r o n l y $ 1 . 0 0 ' a d d i 
t i o n a l p j r t T y e a r . C o n s i d e r e d ' t i n 
c h e a 
R A S T A D W - M t S T A D 
H r a . 1 0 - 1 2 A . M,. a n d 2 - 5 P . M . 
" E v e n i n g s -
M o n d a y , ' W e d n e s d a y a n d F r i d a y , 
7 - 8 P . M. : 
O t h c r w i a c b y a p p o i n t m e n t ' 
O u U i d e C a l l s g i v e n p r o m p t a t * 
COTTON 
. C o t t o n 
' T h e c i : 11' k • • " 
inh ; K * f p o n s o . t o . the c e n s u s r> 
<St\ d o m e s t i c c o n s u m p t i a o 
toq- during: t h e . m o n t h o f . J a n u a r y , 
• w i t h » i 'fcise bf n $ a r l y $ 1 . a - b a l e 
d u r i n g / t h e - ; first' f e w m i n u t e s » 
. t r a d i n g «3f*ntlu^-. • 
T h e " c e n s u s r e j f o H p l a c e d coi 
• ' s u m p t i o n "by. A m e r i c a n ' m i l l s Id: 
m o n t h a t 0 0 4 . 5 8 4 b a l e s a s - c o o 
p a r e d * ^ i t h . .605,2,11 b a l e s d u r i n g 
D e c e m b e r a n « r - 5 8 2 . 3 1 ^ j b u l w i - d u ^ -
i n p J a n u a r y , l a s t ^ y i - a r . ' * 
Fntt ty-es n C N e w •York .qp i 'neU 12. 
fo. 17 p o i n t s HiKheCf w h i f e t h e 
O r l e a n s * m a r k j ) . o p f i j e U ' 1 3 t 
• p o i n t s h i g h e r a n i l X2h'gt>H<r o p o n e j i 
. 7 t o 1 5 . p o i n t s ' h i g h e r . ' , . 
J . .S . B a c h t \ j- ' G o i y p a o y . ' i i 
l a t e s t r e v i c ^ v o f t h e c o t t o n , s 
l i o n , ' p p i n t s * o u t - t j i a t w e a t h e r 
i ' ng t b e l a « twi> W e o t s o r r i n ^ r . 
• b e e n fconerally f a v o r a b l e fOr .n ic lc -
i n g o p « ' r r t t i o i W ' 6 r - f i T r , c p i i f i x i n v * 
f f t r ' p l a n t i n K w e n f h e r w i f f n o d o u l 
h a v e c o n s i d e r a b l e e f f e c t o t j t h e u 
t i m a t e filial g i n n i n p s . ' n o t oVily .i 
n u m b e r of b a l e s , b u t ' n g r a d e a n 
c h a r a c t e r of- t h i V l i . n C s a y * BaChi 
• I t i s n e e d l e s s t o s a y { ^ a t " la te p ic l 
. 1 n p i will-" 
A m e r i c a n f u t u r e / ro 'ny-uc t m a r k e t s . 
" W h i K * t l ) e *. v o l u m e 'oX' "dai l i 1 
in If t n e pu^t . f e i ' h d i c a t c 
, • , „ 
i o n - h a s h a d M i e n d ^ r \ c > ' t o n o t o n -
t r e v i v e i n q u i r i e s , b u t ' ' a l s o ' t o 
• s t i m u l a t e - ^ u s i n e s j . g e n e r a l l y f o r 
y a r n s . Th>m? h a s ' been" ' s o m e r e -
. s e l l i n g b y s t > c o \ i d h a n d s / b u t . n o t i n 
S u f f i c i e n t v 'b lun ip t o h d v c : ! « r y m a -
t e r i a l e f f e c t o n v a l u e s ; / c is m o s t 
" e v i d e n t t h a t Uiii m a j o r i t y , o f A n i e r -
. . i c a n m i l l s / a r e , w e l l s o l d , a h e a d a n d . 
c o m f o r t a b l y Cove red -* w i t L , a c t u a l 
c o t t o n a g a i n s t t h e i r c o m m i t r a e p t s , ' 
a r o u n d 1 4 l - 2 ^ t o l , 3 - f Merits d o 
n o t ; a s . w e a p p r o a c h p l a n U n g t i b i e , ' t h e . t e c h / r i ^ l po t 
i p p e a r s u g g e s t i v e o f . a n y g r e a t T . , 
h ' e s « f r " H d s.aia t h s t r - i r o s r i 
t o t h e cAicken .bus ines s , 
t r i e d i t ' a n d t h e h e n s w o u l d n ' t l a y 
a n d t h e y h a d t h e s o r e h e a d 
f o a f r - ' m o s t - o f . the J i t l k . . c h i x , n n d a 
' h u n d r e d - n n d o n e . o t h e r t h i n g s , 
m e ' w e e k s a f t e r t h a t I c h e c l f -
» orf t h i s h e r e 
j e c k o n w a s w r o n j ? Wid h i s 
c h i c k e n ' b u s i n e s s ? H e n e v e r 
n o ' ^ h i c k e n b u s i n e s s — h i s w i f e 
h e o n e in ' tl 
n<f s h e h a d : s i x c h i l d r e n 
f t e r , 
ix m o n t h s o l d ; s h e a l s o h a d t o 
;>ok a f t e r f e e d f h g f o u r o ld h o u n l i 
d o g s ; a m t j t h r e e c o w * t o m i l k , b e -
a l l she . c o u l d : j lp - ' in t h e gnt-
ind c o o k t h r e e m e a l s a d a y . 
r s t ' o n b * a f o r e . d a y l i g h t a n d 
t h e l a s j o n e a f t e r d a r k , be? 
ing u | j - i i r t h e n i g h t t o 
^ b y s o m e c o l i c m e d i c i m 
iiis p o o r w o m a n c o u l d n o t m a k e 
o c h i c k e n b u s i n e s s g o ' c a u s e s h e 
a d t o o much* e l s e t o d o a n d t h a t 
t r i f l i n g h u s b a n d 'U-oulTl a r g u e y o u 
in d e f a c e - t h a t t h e r e w a s 
rtothing 4T t h e c h i c k e n b u s i n e s s 
" c a u s e - h ^ h a d t r i o d ' i t o u t , f f n m 
e v e r y a n g l e . V e s , s i r . m y o l d 
a c a u s e , f o r e v e r y t h i n g a n d I r e c k -
o n . h e m u s t a b e e n r i g h t . * 
I is a l w a y s h e a r d t h a t y o u cou ld -
m a k e m o n e y if y o i f w a n t e d t o b a d 
^ e e s ' t h a t b e l j h o p s u p h e r e i n N e w 
Y o / k C i t y , a m m a k i n g a s h ig l ) a s 
fifteen t h o u s a n d d o l l a r s a • y e a r 
tfejl-hoping l i q u o r , -up* a n d d o w n 
Ui«m s t a i r s a n d . e l e v a t o r * - ' S o y o u 
s e e if ^ r o b w a n t s t p b e a b o o t l e g -
^ h ; n g i u t e n e c e s s i t y o f 
c o m e t o s u p p l e m i 
vtty c o n v i n c i n g , m a n n e r ti\c a b s o -
t e a d y c a s h in-
t h e . y e a r l y ln -
c o m e f r o m c o t t o n . *. M r . C a l d w e l l ' s 
r e c o m m e n d a t i o n s w e r e a l o n g t h e 
s a m e . . l i n e * OS a r e . . be ing , p r e a c h e d 
a i l . o v e r t h e s o u t h t o H d y w h e r t ' 
c d t t o h - . i a ^ p r o d u c e d . T h e k e y n o t e 
o f t h i s p o l i c y is " P r o d u c e C o t t o n 
a s a - < - l e a n s u r p l u s a n d n j a k e t h e 
f a r m s e l f s u p p o r t i n g t l > r c ^ h j h e 
a g e n c y Ot d i v e r s i f i c a t i o n b a s e d o n 
a C q w H o g ' a n ^ H e n p r o g r a m . 
- M r . J . R . " R e i d , - w h o h a d s o J o n g , 
b e e n i d e n t i f i e d w i l h . t h e O a k l e y 
i l t u r a l C l a b w a s p r e s -
d e l e g a t i o n o f f a r m e r s 
f r o m - t h e O a k l e y H a l l ' S e c t i o n a r id 
t i v i t l e ^ d f t h a t o r -
g a n i z a t i o n a-«? ;a s t i m u l u s -to th<* 
i ^ u ' l y . o r g a n i z e d c l u b a t W e l l -
Idg-e. M r . R e i d a l s o s p o k e f r o m ^ , h e 
i h e s t a n d p o i n t of a S u c c e s s f u l f a r - l | c f ( { m N o 
it o n t h e s t a t u s o f . a g r i c u l t u r e < 
t h e c o u n t y a t - t h e p r e s e n t t i m e . L „ c w i t h ° c n | 1 ( . d ^ l h e f a c t t h a t 
M r . W a l t e r S . m p s o n , f r o m t h e j | h > ^ - m M D g i a x r . t u r n „ 
r n e n i a S e f U o n - w a s p r e s e n t «T®t- j , K „ . C o W l t y ^ W i . o r " , o f f i ce 
in F e b r u a r y 2 0 t h . T h o s e 
tlIM 
b e f o r e t h e m e e t i n g t h a t 
l i a - w a s p l a n n i n g f o r s u c h " n - W X N T C O U N T Y - S C H O O L L E V Y 
o r g a n i z a t i o n a n d w a s s t u d y i n g t h e 
p l a n lis a d o p t e d in o t h e r , c q r n m u -
b y bel :opin^r i n - N e w Y o r k a n d 
a n . .even nfTord t o p a y t h e h o t e l 
oi l e t y o u ' h o ^ i t h e r e . 
T h e . S o u f t C u c l i n a l e g i s l a t u r e 
a y s t h e y ^ d o n ' t s e e n o w a y t o c u t 
Xper t se s . - I a l l o w s - - . t h e y halrv ' t 
w k f o m y c h o r t h e y w o u l d e r s e | d 
n m e t h i n g . T h e y , i s n O w h u n t i n g ^ 
w a y s a n d m e a n # f o r . r a i s i n g «mbi 
•y. I. w o u l d s u g g e s t t h a t t h e y 
.c s o m e m O r e o f f i c e s a n d p u 
in a t * e v e r y h i g h w a y r u n n i n g 
S o u t h C u r l m a a n d l e t ' * h i m 
e v e r y t o u r i s t a m | m a k e hin'i 
i v e d o l l a r s fto s e e S o u f h - . C u r l i -
T h i s w o u l d b r i n g iij- a 
e r r tb l e s u m ' a n d w o u l d b e 
tor t h e ' S t a t e , T h e n ' 
i h e m clerics-; i n " t h a t * n e w ' o f f l p e 
i u i l d i n g ' "dawn t h a r i n . C o l u n i b i . 
A-hat i s s t a n d i n g ' r o u n d d o i n g 
T o t f o i n g ^ c c p ' u r r g . C h e w i n g g u r 
I r i r t k i n g - s o d a , ' ' p o p c o u l d ' p u t 
. ; u u d * v l i r o - * h o r r eve i -y - n f t e i 
»rid cov^ld ^h.arge^ a d m i s s i o n . T h i s 
?uKlit_'to g i t r l p h t i - ' m d c h m o n e y 
. ^ c h y e a r . v A ^ d w h i l e t h e l e g i s l a -
: u r e is. i n s e s s i o n t h e y d l s o m i g h t 
rhlkfrge <wl.cnissifin t o s e e ' t l i e Ic-JJis-
fituyemen. • T h e y s a y a m e e t i n g 
> C r fret cgi s 1 a t o r <ri r a n iu ch t t e i; 
. h o w ' t h a n , t h e a v e o i g e vaujleVin<fi 
. ^ \ n d .1 d q n ' t s e e nbw* t h e i e g i s i a -
u r e i s * e v e r , l e i • t a k i n g y o m e n ' a 
i a t s - g i t by.'-; - T h n r - i » " h e ; i p u v h a t ? 
v o r n a n d a do l l aK f io ' r -would brirt 'g 
h ' some m o n e y . E v e r y b o d y h a s to* 
l a v e a ' cof l i tV s o o n e r o r . l a t e r . a n d 
t h e t t Ts « Ichf ince t o g i t . s o b j e , 
.Vy-as" a l a s t r e s o r t . •. O f c o u ^ v . 
r We. k e e p o n t a x i n g a r t d ^ p a y i r f g 
t u t • q 6 * d o u b C r ^ e wi l l s o o n .be in 
• u n k r U p t c y * Uut t y h a t d o e s • t h a t 
l e t t e r w e c a n se t t l e , "wid o b r c r e i P 
l o r s C h e a p e r b y b a n k r u p t i n g a n d 
hen . . u s c a n . s p i r t a l l oVer a g a i n , 
> f - c o u r s e , ^ 1 1 ' t h i s t a x l n g . r t n l l n o t 
r i n g i n n<n n e w i n d u s t r i e s B u t , w e 
a n g i v e t h e on< 
evi l un il t h e v 
f - w e w ^ n t . w e 
h e m a n d " l o t s. 
' Y e s t e r d a y m o r n i n g i t f e l l t o h i a 
l o t t o s e t t l e a - m a r i t a l a f f a i r a n d 
f r o m ? w h a t t h e . w o m e n h a d t o s a y 
i t w a s . e v i d e n t - t h a t sh,e w a s i n a 
m o o d f o r r e c o n c i l i a t i o n w i t h t h e 
h u s b a n d b u t a t the* s a m e t i m e s h e 
w a s l o o k i n g , f o r a l i m o n y , > w h i c h 
a p p e a r s t o , b e s o m e w h a t o f "an u n -
k n o w n . q u a n t i t y in S o u t h C a r o l i -
n a j u d i c i a l c i r c l e s . H o w e v e r , 
• f u d g e P a v i d & o n k n e w h o w t o 
y e a r s g o o H r o a d s h a v e c o m e a b o u t 
a n d s c h o o l b u s e s a r e b e i n g oj 
a t e d t o v a r i o u s s c h o o l s i n 
c o u n t y , c h i l d r e n c o m i n g f o r 
n u m b d r of . m i l e s . T h i s -
b r o u g h t a b o u t a d i f f e r e n t s i t u a t i o n 
f r o m t h e o l d e n d a y s a n d h a s c r e -
a t e d s o m e w h a t o f a b u r d e n o n 
s o m e s c h o o l d i s t r i c t s w h i c h a r e 
n o w f u r n i s h i n g t h e m o n e y t o e d -
c h i l d r e n f r o m o t h e r s c h o o l 
» a p g o t h i n g s i n t h e P a l m e t t o S t a t e ! d i s t r i c t s . 
t o g i v e t h e w o m a n w h a t i h e ' w a n t - | T h e N e w s m i g h t u s e a n i l l u s -
e d a n d a p p a r e n t l y w h a t w a s c o m - t r a t i o n . b e l i e v i n g i t a p p l i e s t o a 
f q g t<f h e r . . H e a r r a n g e d a b o n d 
f o r t h e h u s b a h d t o * » g n , w h i c h 
V i d e s t h a t h e «»v«ll. f u r n i s h 
w i f e w i t h i h e n e c e s s i t i e s o f l i f e 
a n d t h a t h e w o u l d a l s o g i v e h e r 
t u n ' d o l l a r s e a c h w e e k t o b e UJ 
o r spSfct a c c o r d i r i g T o h e r o w n 
tfjshes a n d d e s i r e s . 
O n e d a y o r n i g h t l a s t 
ficers w e r e c a l l e d t o t h e L i b e r t y 
H o t e l , On H u d s o n s t r e e t , a n d u p o n 
A r r i v a l t h e r e w e r e t o l . ^ o f t h e a c -
.HiygKof H o y l e B d n t q j i . w h i t e , w h o 
'( d o i n g p a i n t i n g in C h e s t e r . T h e 
•Ulcers w e r e s h o w n t o ^ i s 
b r o k e t h e 
o n l y t < r f i n d t h a t U e n t o p - - h a d " 7 n « f r i c t . 
e s c A p e o u t o f a r / a r w i n -
d o w . I t i s s a i d t h a t h e m a d e h i m -
s e l f s c a r c e on- t h e s t r e e t s f o r a 
f e w d a y s b u t S a t u r d a y o f f i c e r s 
w e r e t o u c h e d i f f t h a t he w a s a t a 
c e r t a i n ^ O o m i r t g h o u s e i r t t h e c i t y . 
T h e y f c f u n d h i m a n d l o c k e d 1 r im-
up> t h e c h a r g e b e i n g n o n - s u p p o r t 
A f t e r b e i n g ' l o e k e d u p i t i s s a i d 
t h a t . B e n t o n s h o w e d a d e s i r e t o d o 
r i g h t t h i n g * p d , w o m a n - l i k e , 
h i s w i f e w a s f o r g i v i n g ' b u t w a n t e d 
m a k e ^ s u r e t h a t ' B e n t o . n w o u l d 
w h a t l i e s a i d h e r w o u l d h e n c e 
b o n d w h i c h WHS- w r i t t e n b y 
M a g i s t r a t e ' D a v i d s o n p r o v i d i n g f o r 
t h e n e c e s s i t i e s o f l i f e , a n d t e n d o l -
l a r s e a c h w e e k . F a i l u r e - t o c a r r y 
t h e p r o v i s i o n s o f t h e b o p d w i l l 
s u b j e c t B e n t o n t o . m o r e t r o u b l e . 
W h e n b r o u g h t i n t o t h e . c o u r t J i e 
a g r e e a b l y s i g n e t f t h e b o n d ? n d t h e 
p a i r l e f t t h e c o u r t i n ' t h e b e s t of 
h u m o r . ( W c W e r e a b o u t t o f o r g e t 
o « s a y / t h a t t h a s t a t e m e n t 
. C a r o l i n a . 
c e r t a i n e x t e n t . S p m e m o n t h s n g o 
a n e w s c h o o l b u i l d i n g w a s e r d c t e c t 
a t W c l l r i d g e , w h i c h c a u s e d an- i n -
c r e a s e 4. in t h e s c h o o l l e v y o f t h a t 
s c h o o l d i s t r i c t . C h i l d r e n f r o m 
o t h e r s c h o o l d i s t r i c t s , w h i c h a r e 
right i n s i g h t o f W e l f r i d g e , a r e 
c o m l n f c t o W e l l r i d g e a n d t h e p a r -
e n t s of t h e s e c h i l d r e n a r e n o t c o n -
t r i b u t i n g t o t h e ^ V e l l r i d g e sc f ibp l 
d u e t o t h e $ i c t t h a t t h e y a r e n o t 
l i v i n g in t h a t p a r t i c u l a r s c h o o l 
d i s t r i c t , a l t h o u g h t h e i r c h i l d r e n 
ate r e c e i v i n g 1 , ' t h f i r e d u c a t i o n a t 
W e l l r i d g e s c h o o l a t t h e e x f > e n s e , o f 
p a y e r s of W e l l r i d g e - schoo l 
: b e f o r e t h e i r o r g a n i z a t i c 
r l t y T r u s t e d 
.up . 
S c h o o l . W k C o u n t y 
L e v y f o 
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•W: 
s o m e b o d y e l s u ' r t f n 
t a t e . f o r . a w h i l e . " 
» d g r a s s w e n t *0*11 h e 
t h e a u t o m o b i l e m a n - . 
u l t h e ; ; c m e f g e n e y 
bpcic s e a t , t h e n b a c k 
n e n t i h a c r e a g e . ^ O n * t h e 
a n d , h o w e v e r ; t h e . M c N a r y - , 
I l a u g e n bi l l ' ^ c r e a t i n g e o n s i ' d e r a -
, x c i t a b l e t . d i a c u s a i o h ' a n d * . h a s 
b r o y g h t h l j o u t , s h o r t c p v e r i n g . ancT-
s p e c u l a t i v e * b u y i n g , - V h i c i i 
h a s u n d o u b t e d l y g r e a t l y w e u k c n c J " 
o f /* the ' ; i 
T h e h i g h - s c h o o l o r c h e s t r a c o m - J 
s e d of M e s s r s . F r a n k M o o r e . , j 
R i l e y a p d G e C r g e K e U y , f u r n i s h - j ' 
i s i c w l t l v t h e F r e n c h h a r p . ! 
*pnd b a n j o m a n d o l i n w h i c h • . A m e e t i n g o f t r u s t e e s o f v a r i -
e r y m u c h . - . e n j o y e d . T h e . o u s s c h o o l s i n C h e s t e r c o u n t y 
W e l l r i d g e C o m m u n i t y . , i s , t a k i n g w a s h e l d a t t h e C o u r t i f o u s e y e s -
h o l d , o f - c o m m u n i t y e n t e r p r i s e s " t e r d a y m o r n i n g , w h i c h w a s l a r g e l y 
n t h u s i a s r r f a n d m u c h a t t e n r f e d . T h e m e e t i n g w a s c a l f -
•me ' o f " t j i e i r c o m i n g ; e d t o . o r d e r b y M r . W . D . K n o x , 
o g e t h e r . / / c « y n t y s u p e r i n t e n d e n t o f e d u c a -
M'ULTITUDINOUS DUJ1ES. 
^ t h e m e e t i n g . .. -
D « » i d » o n C a l l e d Upon " I t . i s p r o p o s e d t o m a k e a c o u n -
»o S e t t l e M a n y T h i n g s A n ^ n s t y - w i d e l e v y o f 9*3-4" m i l l s f o r e d -
' T h e m W i l l be ' F o u n d ( M a r i t a l u c a t i o n a l p u r p o s e s d o i n g a w a y 
E f t i a | t e e m « n t » — ' H u s b a n d M u s t , w i t h th 'e v a r i o u s s p e c i a l l e v i e s a s 
P r o v i d e f o r W i t t o r E l s e . a * e n o w u s e i l , s o m e o f w h i c h r u n 
h i g h a s n i n e t e e n m i l l s / . . *• 
T h e r e " a r e t w e n t y o d d . "school r
, T o s p e t e l a m ^ r h i n g w i t h ' M a g » 
n i t r a t e '/... V.- D a v i d s o n Is t o l e a r n 
UiVt t h i s o f f i c i a r * i s c a l l e d upfcrf t o 
p e r f o r m , a - m u l d u d e o f d u t i e s a n d b a c ^ t i i 
:h 'e v a r i o u s n e s s o f s a i d d u t i e s a r e r \ o . g o o d r o a d s 
a b o u t a s m u l t i t u d i n o u s - a s t h e s c h o o l s w e r e i 
d u t i e s t h e m s e l v e s . ' - t u r d " D u r i n g 
T h i s i s j u s t o n e i l l u s t r a -
t i o n . T h e , N e w s m i g h t a d d ' t h a t 
a b o u t t w e n t y - o n e c h i l d r e n a r e a t -
t e n d V i g ln'gh s c h o o l i n C h e a t e r 
f r o m / I « o w r y s a n d a l t h o u g h C h e s -
t e r s c h o o l d i s t r i c t r e c e i v e s s o m e 
m o n e y f r o m t h e S t a t e f u n d a c -
C o u n t o M h e s e c h i l d r e i e i t d o e s n o t -
n e a r l y c o v e r , t h e p e r c a p i t a e x -
- T h e m a k i n g , o f a c o u n t y - w i d e 
s c h o o l l e v y i n s t e a d o f . t h e p r e s e n t 
s c h o o l ' d i s t r i c t " " l e v y w i l l I n c r e a s e 
t h e l e v i e s in s o m e d i s t r i c t s b f l t in 
t h e m A j o r i t y o f d i s t r i c t s t h e r e . w i l l 
• a d e c r e a s e in, s c h o o l l e v i e s . 
T h e r e h a s ' a l s o b e e n s o m e tall^ 
' a c o u n t y b o a r d o f t r u s t e e s , 
w i n g e a c h d i s t r i c t o r t o w n s h i p 
p r e s e n t a t i o n o n t h e b o a r d . I t i: 
f f . l t b y s o m e t h a t b y h a n d l i n g th« 
•hool a f f a i r s , o f t h e c o u n t y a s 1 
c o u n t y u n i t i n s t e a d o f a s c h o o 
u n i t wi l l m a k e f O r e f f i c i e n 
c y a n d e c o n o m y . - J4 
• ' e n t i r e m a t t e r w i l l b e plac-
t h e h a n d s o f t h e C h e s t e t 
c o u n t y d e l e g a t i o n a n d l a w s p r o v i d -
i n g f o r c h a n g e s wi l l b e l e f t - w i t h 
t h a t b o d y . 
T h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n 
p a s s e d a t y e s t e r d a y ' s m e e t i n g b y 
a v o t e o f 2 8 t o 2 : " T h a t i n o r d e r 
t o s i m p l i f y a n d p u t ' e d u c a t i o n a l 
m a t t e r s u p o n a f a i r a n d e v e n b a s -
i s a u n i t m i l l a g e . o f 9 3 - 4 m i l l s b e 
s t e a d o f ^ v a r i o u s a n d s u n d r y s p e c -
i a l l e v i e s ' a s a t p r e s e n t . " . ' 
T h e C o p t i c l a n g u a g e d e s c e n d e d 
f r o m t h e a n c i e n t K g y p t i a n , a n d 
w a s i n E g y p t t i l l w i t h i n t h e l a s t 
t \ v o c e n t u r i e s , b u t h a s n o w b e e n 
s u p e r s e d e d a s a l i v i n g l a n g u a g e by 
A r a b i c . 
b u i l d i n g . 
T h e p r e s e n t m e m b e r s h i p > i s . no t 
l a r g e e n o u g h to s u s t a i n t h e r e g u -
l a r e x p e n s e * o f t h e o r g a n i z a t i o n 
a n d t h e ' n e w w o r k t h a t m u s t b e a t -
t e m p t e d w i l l g o u n d o n e " u n l e s s 
financial a s s i s t a n c e i s f o r t h - . , t a 
. A s e v e n t e e n - a n d - o n e - h a l f - t o n 
A r e s u m e o f t h e financial a 1 , | j 1>°". t h e l a r g e s t e v e r m a d e in E n » -
t h . c o m m u n i t y g i v e s t h e C h e s t e r I l " n ' 1 ' ' » " n l l > * • » ^ « ° P h i l a d e l p h i a 
C h a m b e r o f C o m m e r c e s h o w s t h a t | t o t h e W a n a m a k e r s t o r e . - I t 
C h e s t e r , a l t h o u g h a s t r o n g Ch(»m- Ivyill b e . t h e l a r g e s t b e l l i n A m e r i c a , 
b e r o f C o t n m e n ^ . t o w n a i j d h u t 
b e e n f o r a n u m b e r of y e a r s , d o e s I , . . 
riot c a r r y e n o u g h m p n e y in i t ' s 
b u d g e t t o a l l o w o f p r o g r e s s i v e 
w o r k . M o s t p r o g r e s s i v e c i t i ek t h e 
i z e of C h e s t e r - h a v e a $ 1 0 , 0 0 0 
b u d g e t w h i l e C h e s t e r ' s i s n o w 
s c a r c e l y $ 4 , 7 5 0 . 0 0 o n t h e b a s i s o ( 
t h e p r e s e n t m o m b e r s f i i p r 
I t i s t h e t h o u g h t of t h e B o a r d 
.nd D i r e c t o r s a n d t h e M e m b e r s h i p 
B u r e a u a n d o t h e r s • c l o s e l y . a c -
q u a i n t e d . w i t h t h e o r g a n i z a t i o n s 
a f f a i r s t h a t t h e o r g a n i z a t i o n 
s h o u l d h a v e a b u d g e t o f a t l e a s t 
$ 7 , 2 9 0 . 0 0 p e r y e a r o r a ' s u s t a i n i n g 
m e m b e r s h i p of COO. W i t h t h i s 
financial b a c k i n g m a n y m o r e 
'h i le t h i n g s ^ c o u l d b e a t -
t e m p t e d a n d c a r r i e d t h r o u g h . .• 
1 ,0ss t h a n h » l f a a m a n y b u g r i o s 
w e r e m a n u f a c t u r e ^ In 1 9 2 5 a s - i n 
1 9 2 3 . 
J . 
O J ^ H O P H O N I C V I C T R O L A S 
a n i l l i ew e l e c t r i c a l l y r e c o r d e d V i c -
t o r R e c o r d s . K x p e r t r e p a i r 
p a r t r a c n t r p r m a k e I n s t r u -
W . K l u t t a A Co. 
SECURITIES SALESMEN 
1 » , fo , 
B A N Q U E T T O N I G H T . 
W i l l H a . 
C h a r l o t t e , I 
\o I n c r e a s e M e m b « 
C h a m b e r — N e e d s L a r , 
i T o n i g h t — W a n t 
i t e r 
Lt#S 
» E \ ' e r y t h i n g i s i n , r e a d i n e s s f o r 
t h e b i g . b o o s t e r b a n q u e t a t t h e 
C a r o l i n a I n n t o n i g h t a t 7 : 4 5 . . M r . 
C l a r e n c e K e u s t e r w i t h a p a r t y ' o f 
o t h e r C h a r f o t t e B o o s t e r s w i l l 
>n - h a n d . t o l e n d the i : 
' b o o s t i n g t h e a f f a i r s of t h e C h a m 
b e r o £ C o m m e r c e , . C h e s t e r ' s . C o m 
m u n i t y B u i l d i n g o f g a n i z a t i p n . , 
~ * n q u e t i s a r r a n g e d ' t o p r e 
cfeq#l a b i g m e m b e r s h i p c a m p a i g n 
wi l l "be c o n d u c t e d o n W e d 
n e s d a y f o l l o w i n g t h e B o o s t e r 
T h e M e m b e r s h i p - C o m m i t -
; l a i d i t ' s p l a n s f o r ' a i 
in m e m b e r s h i p of 2 0 0 
m e m b e r s w h i c h wi l l p l a c e t h e 
s t o ^ s « 
r k e t a b l e . 
H E N R Y L . D O H E R T . Y & 
C O M P A N Y . 
POTS 
and 
PANS 
P l e n t y 61 p o t s a n d 
- p a n s m a k e k i t c h e n ^ 
w o r k s o m u c h l i g h t e r , " 
t h a t t h e s m a l l c o s t , o f 
- n e e d e d : u t e n s i l s , s h o u l d 
1 n o t " d e t e r y o u f r o m h a v -
• i n g e v e r y t h i n g n e e d e d 
- i n y o u r k i t c h e n . 
Y o u w i l l find'a l a r g e s e l e c t i o n a t v e r y p o p u l a r 
p r i c e s i n o u r s t o r e . 
Chester Hardware Co. 
' s c h o o l b u s e s , a n t ^ j g a n i z a t i o n in a p o s i t i o n financially 
a c o m m u n i t y n a * \ t o . c a r r y on w i t h a p r o g r 
h e p a s j , a c v e r a l p r o g r a m , o l c o m m u n i t y a n d c o u n t y 
Funny Thing 
About Your Car! 
T * ' •-r.V'. 
Have you ever noticed-Sbmetimes youi- car is eager to J 
so. anxfous to get there. Their sometimes it acts; just 
lazy arid tired. 
The secret of 'your car's digpositiqn ig'often determined 
:by t-he ga'soiine you use. . . * 
Sinclair gasoline, because of its high grade, gives your 
cur a feeling of -.perpetual eagerness. Try it. It's 
POWER-FUL. 
SINCLAIR GASOLINE 
Ihe Grade that makes the Grade 
Consumers Oil Co. 
•W— 
J U 
V 
D G M E N T 
Show Yours by Buying A 
T 
Compare 
o u r n e w . l o w p r i c e s w i t h 
t h o s e o f a n y o t h e r c a r o n t h e 
m a r k e t . 
Compare 
t h e p e r f o r m a n c e o f t h e F o r d 
w i t h a n y o t h e r c a r o n t h e 
/ Compare, 
J o u r r e p l a c e m e n t p a r t s a n d 
r e p a i r l a b o r . c h a r g e s - w i t h 
t h o s e o f a n y o t h e r c a r o n t h e 
m a r k e t . 
Compare 
t h e u s e d c a r o r r e s a l e 
o f t h e F o r d w i t h t h e 
v a l u e o f a n y o t h e r c a r a 
m a r k e t . 
p a y m e n t s ' o n 
t i m e l e s o f a F o r d w i t h 
t h o s r a n y o t h e r c a n o n t h e 
Compare . ' -
t h e c o u n t r y - w i d e s e r v i c e o f 
t h e F o r d w i t h t h a t o f a n y 
o t h e r c a r o n t h e m a r k e t — 
t h e n 
C o m p a r t 
A f t e r C o n s i d e r i n g A l l T h e s e C o m p a r i s o n s — S h o w 
Y o u r G o o d J u d g m e n t b y B u y i n g a F o r d . 
Glenn-Abell Motor Co. 
. - ' ' : . ' ; ' r;' - Chteter, S. C. 
/ 
jCHESTER FOLKS By V. R. Fulmer 
BEAUTIFUL 
B 0 M 8 / U V E O 
W I T H 
HAD A PGRF6CT RIGHT TO 
you T H A T QUESTION YOU 
SARCASTIC FOUNTAIN OF KM0WbEP6C / 
HOW WA9 I TO K N O W . ? - T H e y S B 8 M 
SO PLEA5EP TO 9 6 U . M E STAMPS 
W&EAl 1 ASK TOR T H E M A T 
Doesrathei^surprise f°lka—the way we 'wait upbn small wa'nU. Well; 
you see it s. this, way—"tfiere aro'bnly.so many -hours.in. a day an'd being 
pleasant doesn't cost 'anyone a nicktSI. - ' ' <-
NOTEs Watcji this space eaeh Tuesday for geries of iptereatin? ads. 
Wise Drug Company 
" B e W i s e - i i m l T r a d e a t W i s e ' s 
C h e s t e r , S . C . 
-A1 ^ -
; has been" enlarged' a«d cnpecially 
fitted for*educational^Work. The 
orgqpization of the ydung..people; 
into ' 6 . AT; P. U.'i and tl*e d e v e l o p -
ment of fiie Sunday ^ h e o l „ ha t 
B . n . f i ^ P . r t ^ M o n d ^ -
Winthrop, Daughters and fr iends 
of Winthrop please do not fail to 
remember to answer the call to 
colors on Monday afternoon Feb-
ruary 28th', 1027. The call comes 
in the form-of a Benefit Party in 
the old Clark Building. You will 
be- privileged to play any game 
that you care to if 'you inform the 
committee^ Miss Mayme Colvin, 
Chairman, sometime prior to that 
date/ Call your-fr iends and those 
to w(i<>m you owe obligations and 
ask them' to be your guest at the 
Winthrop "Party. Candy arid o t h -
er. sweets will be. served t o you 
free throughout the Afternoon. 
T h e Rooms will be attractively, 
decorated? and everything will be 
ready for you and your / r i ends . 
Annual Meeting 'Fpbrnary 2& 
... The Chester- County Chapter of 
the American Red Cross will fiold 
it 's. Annual meeting on iMonday, 
February 2$th, a t four o'clock at 
the : County -Nurses office .in r the 
Court I louse. _ 
Mr. fcVank L. Whitlock, in an-
nouncing this meeting, calls atten-
tion to the fact that each contrib-
utor , during the recent Roll Call, 
is a voting member of, this organ-
ization, and it is hoped tha t they 
may share ' in deciding - the pro-
granV of tA'e organization during 
the coming year. 
J>e4U»-Of. f l enn iken . 
' • The following rerarding the 
I death of M m Ix»tfte\f"lenniken, 
+ mother of Mr.; Quay Flenniken of 
: Chester, is from The- Columbia 
i State of last Saturday: 
Mrs. Lott7fcyBradlev( Flenniken. 
who lived in CdLimbhi For a num-
- ber of years w f t f r j f e r daughter, 
Mrs. Carrie McMaster Brice, and 
, hbr granddaughter, Mrs. C. Wilmof 
Brown,.died oarly yesterday morn-
1 ing at^the^ home.of her daughter, 
Mrs/ Edgar *L. £tuUings; ,in Spar-
: tanhurg. - Mrs. ^.^lewjjken had' 
been ill "with pneumonia only a 
few days and her death came as n 
-hflck to her many friends' here. 
' Mrs. Flenniken was the widow 
s>t the late John Calvin-Flenrtlkcn., 
was an enthusiastic Girl of the 
. and in her giflhood was an 
ardent supporter of, the . cohfed-
. eracy. S h e w n # ; married" shortly 
> a f t e r the Confederate* war and 
during her husband's life resided 
about seven miles from* Chester. 
A/ter .his death she.Biade her home 
. with different -children,x spending 
niuch of her time here;!with Mrs. 
Brice and Mrs. Brown. 
A littlr investigation brings out 
the fact , that Che l t e r is stepping^ 
to the .front in the. poultry bqj i j . 
Last week t h e Chester- Hatcfi-
••ry place. 7,000.eggs in it* incu-
ba tors A d this week another 7,-
000 were added, making a total of 
21,000 littfe chix now-enroote to 
prospective * Chfesfer o w n e r v . 
A number of othtf* smaller in-
cubators ip the county are now al-
so loaded with expected bafey cliix 
and . another, three weeks shoultl 
greatly i n^ease the chicken poj>u^ 
lation* of ou r country. . 
'Last week Joseph Wylie and 
Company boifght 1000 do£en eggsj 
what it was Thayer be-
came its "pas to r / Ho 9rpl h»ve a 
great opportunity in Florida. 'De-
land.^s the *o6t of Stetson t iniver-
i t y *(hi_ch /nun an attendance o f 
O-om OW to 70«J students. It will' 
be a congenial atmosphere f o r this 
gotfd pastor. • • 
Chc.ler-Lsdj; Injurrd. 
The m:my (Chester friends of 
•Mrs. S. E. Reeves learned with re-
St 6f injuries sfce received in an omobile acyldent while return-
ing t a Choster. f rom Rock Hill last 
That Chester county's weather 
prognosticate**, Mr. J . Martin 
Grnnt, is nationally known and 
that his predictions . regarding 
- " I t p a y s , t o u s e " H A P P Y H E N F E E D ! " L a s t w e e k o u r H a p p y F e t x l 
c o n s u m e r s b r o u g h t u s in 1 , 0 0 0 d o z e v e g g s ! J « s t t h i n k of i t - r - t w e l v e 
t h o u s a n d e g g s ' ! E v e i ^ y H e n t h a t h e l p e d p r o d u c e t h e s e e g g s w a s f e d o n 
H a p p y F e e d i W e w e r f t a W e t o d i s p o s e of " these e g g s t h r o u g h 8 w i f t & 
C a ' s l o c a l b r a n c h ' h e r e . / T h S y p r e f e r t o h a n d l e l oca l f r e s h e g g s r a t h e r 
t h a n s h i p p e d e g g s , a n d / w e .w&p; a b l e t o p p y o u r c u s t o m e r s a h i g h e r 
p r i c e t h a n o t h e r m a r k e t s . . V • , 
I T P A ^ S . T O F E E D ^ H A P P Y F E E D S ! > 
ing Happy Fe"ed. Tbo large out-
pu j f rom the Robinson and Big-
liam poultry farm, on the . Roas-
' :Ile rotflT^ds being handled by 
Mr. Bfgham at his Baldwin Mill 
store And others^ in .the c i ty 'a lso 
bought) considerable eggs. . 
Chester people a re .becoming 
greatly interested in the poultry. 
I»usiness--and if the market can 
bti kept' going-jt promises to grow-
by leaps, and bpuflds.- . . I^a^ sta-
tistic* show that South Caroling 
is running 17. million dozen eggs 
behind' each year and if«< Chester 
can keep ' in touch with ' this mar-
ket our poultry business should as-
sume large proportions. 
Mr. and 'Mrs . Reeves and. chil-
dren and Mr. E. R. Huey went to 
Rock Hill Sunday to.visit relatives 
car was parked in the middle"of 
preaching. The pariftd car had 
no lightu'and Mr. Reeves yras right 
are in demand'is evidenced by the 
letters he receives f r o ^ v a r i o i i s 
places and persons- waft ting t a 
know what l>e had to say regard-
ing rain, etc., for the coming 
year . Mr. "Grant was in 
town and kaih^nst received a let-
ter f rom a physicYlH^at Woodruff. 
S . C . , wanting to k n o > ^ a l Mf. 
Grant, had to say about ralfffHtf 
this yealf. The physician also com-
mented favorably on Mr. Grant 's 
previous-predictions, stating that 
he had watched them fo r seyeral 
A change to be brought abriut: 
in the Chester County supply bill, 
which'will be introduced in the 
legislature as,soon as possible,,' 
will be the abolishment of two dep-, 
uty sheriffs and the creation of 
two rural 'policemen *in their stead. 
HI Chester County. 
At present the Sheriff of the 
county has three deputies, two in I 
Chester and orie a t Great Falls. I t ! 
is propised to have two rural po-
licemen -who will- be under and in ; 
eharge of a police commission con-
sisting of three members who are 
to be appointed by the governor 
"upon the - recommendation-of Uj#. 
Chester county dplegation, . The 
members' of the delegation state 
that they will recommend three 
men fo r the policy commission 
the idea of 'keeping' tire* ofltee-tff 
rural policemen removed-from pol-
| member from Chejrter and one 
yoming an;i in a t tempting to 
etween the cars Mr. Reeves' 
literature, f 
/ersatiohalist' ink glass which-cut a considerable 
kxSh in Mrs, Reeves' - f ace . She 
w s immediately returnPS to the 
IVhnell Inflrthary. a t Rock Hill 
win-re alie recpivpd medical a t ten-
tion. She will be in the hospital 
Xuc a ^ ^ r a I ^ av \^e^o re j>e in g able 
.to Tetiir'f ' to Chester. One of 'tfie*^ 
children ::! • received a gash 
which necessitated a couple of 
stitches.. -None.of the other occu-. 
pants of the .car wer£ ifijured. % 
ompany DR. THAYER TO FLORIDA. 
Bapt i s t C o u r i e r L o s l " w c e T Tee 
called attention to the fac t tfiht 
Dr. J." H. Thayer had accepted a 
call to the First Baptist church of 
Deland, Fla. I)r.' Thayer has 
IHIWIV u«itli.th.ft.Bli|tkweil Memorial 
| Baptist church of Elizabeth City. 
N. C.,* fo r five'ycars. DuriAg his 
pastorate thore he * has done an 
instructive and intensive work. 
Under h » . leadership the, church 
gjocal an& ^ rrantral Mr. Jind Mrt . "flcofitc "Gregory-
1(1 children and Miss Violet An-
rson" nCb all Indisposed with in-
icjiza ut the home on Walnut 
B£AUTIKUL NEW Co«t» and 
drovJA^—hundreds of t h tm . arriv-
ed today "at Wylie & Co. 
Mrs. J . K. FunderbUrk,* and son, 
Boyce of SpripgHeld, Ohio., urc 
'visiting Mr. and Mrs. W. E. Con-
iey, o f Lowrys. 
Mr. J: H. Gibson, of Winnsboro, 
spent Sunday in Chester with his 
daughter, Mrs. M. McMUlep. 
GARDEN SEED—You will 
find a coiripMe assortment at 
.Chester Hardware Co.' 
. Miss Elizabeth Carrolh of"Win-
throp CollcRC, spenli 'the .week-end 
in C h e s t e r a t the home of; ber 
.uncle, -Mr. Jack 'Carrbl l , cin Lnn-
M E N ' S 
Spring Tailoring 
Opening 
- IF . J O U R - HOME Is weired'for 
* electricity, you will surely want to 
enter this contest. "All t h a t \ re-
quired to operat*<this "Sealt i te" 
^"afcinet K^lvinator i> plugging in 
•on 'your regu la r electric."circuit 
See S. P.- U. Co. V . > 
I Miss Louise Westerlund^ spVnt 
the week-end at home from Win-
throp College. She was accompa-
nied* by Misses Margaret McMil-
lan and Margaret Monroe,. b^th 
classmates. • 
Miss Florence Railcy, -o^ Win-
throp College, spent ihe^veek-end. 
Mr. Covington of Strouse & Company,- Baitimore, Md., 
' will be with us 
Tuesday-Wednesday and Thursday 
February 22, 23, 24, 
.with a complete line of -Spring fabrics for your selec-
tion. * . ' • 
Call and talk with him about your Spring suit. 
The Tuesday Evening Book 
Club will jneet tonight with Mins 
Lottie Kltftt4, a t eight o'clock. • 
Miss' Ludy Brakefield, Miss Al-
ma Thopias, Mrrf. Ix>wry Guy and 
Mr. Johti ThomaS, all of Lowrys, 
spejft the week-end in. Columbia 
wi t^Mrs . B. L . Davis... __ 
,-Mrs» Jordan JBrakcficld; of 
LowTys, spent the week-end .With 
her mother, Mrs. J . A. Thraillcill, 
a t Fort Lawn. 
Misses KHa Martin Griffin, of 
Lynehbure, S.. C., Janie Kizer, of 
Holly Hill, Virginia Utsey, of 
Saint GeorKC, and M j r y Kiwi, of 
Cheraw, . will - accompany Miss 
louise Wylie home next Monday 
to spend the . Winthrop holidays 
-Messrs. llugR A. Brown and J o e 
Suyr. of Rodmah, were the guests 
off friends -in Chester Sunday. 
Akht Champion, agedv- colored 
man, vrto"res"ides on Cemetery 
street, j B u f f e r e g ^ painful in jury 
last-, .week when fell -'from a 
truck of the Chester Machinc- and 
Lumber* Company,, striking his 
head against the? pavement.1 -
Master Stanley Lewis, who has; 
been a 'patipnt a t the lyyyr hov 
pital -for^m- pas t ' two ^eeks*Suf-
fering f rom a gunshot ^ouifd, was 
nemoubtMo bis home Simday. 
Miss Ruby Padgett ' returned to 
icolnton,.N. C., this morninK af-
, spending a while with Mm. C. 
• NEW COATS a n d p j r f s e s — B i g 
shipment arrived tuilTYy at Wylie's. 
Mr. and Mrs. W. A. fo rk i l l lef t 
last night t o spend a few days In 
Washington.. . 
Col. Arthur L. Gaston nnd son, 
Mr. Dovid Giuiton, are spending 
several.'daySVin Sumter on bus-
Miss Harrictt '-Daniels, s tudent 
. W i n t h r o p - College, • was the 
weekend guests of Miss Elizabeth. 
Carroll. 
GARDEN SEED five cents > 
'package. .Why pay more? Ches-
te r Hardware Co.- , 
Mrs. Nell Reddrick, of the A I-a 
Mode Beauty Shoppe iA Colurn^ 
bio,, is Expected U^«rriy(.' in Chfs^ 
ter . today for-Hfe opening o l The 
Peacock Beauty Shoppe tomoiTovv. 
Mrs. Reddrick will be ^ . Abell's 
.asr isUnt permanently. -
. . Dr.. and Mrs. W. . E. Anderson 
spent the past wetfk-end. in Flor-
ence wkh their daughter, Mrs. 
Sam Kr^zer. ' 
- T T T G s 7 v ^ a i n T 7 i r x ^ M f t r a h ^ n o 0 f ' 
.•Monroe, N. p. , .spent ycs ter iKyJn 
ctes ters jvi th relatives. 
Mr. Robert FrjUer has gone to 
New York-.to-buy Bprillg morchun-
Mfi. Annie Cunningham was 
<falKd to Charleston last Saturday 
on account of the death" . of lier 
Xather, Mr. Wagner. 
{ Mr. J . W.^Co«inKspcnt y?tUrr 
i|ay i n ' t r a o k j ™ on business. 
Miss "Marie Jones, spent-yester-
iTay in York on..business. 
t Rev. and Mrs. A. E. i t W r went 
to Columbia "yesterday . t \ j visit 
their son, Rev. Adlie Holler ' 
' MiM"Ev<Jyn Carter, of Rockjng-
h a m / N . C v spen t the week-end. in 
Chester-with her brother, • Mr. 
I-'loyd Carter. y 
; . Mrs. g. , W. * l u t U is spending a 
few. 'Jays in Ajheiylle' wifh ber 
bfotlter, Mr. Hale Bewley. who is 
a patient a t Appalaohian Hall. ^ 
Rev. Samuel P ^ o b i n i o n , of the 
Second Bapt i s t^hurch , spent last 
Sunday, in_jnfncaster and tieliveroii 
a sermon a t ' one of the Bapt js^ 
church^- there. ' 
. Mr/ W. H. W. Baker is in new 
York/ buying spring, merchandise 
f o f f t h e Baker s to rey 
^Hr . J^ C. Stoele, Special Agent 
Tor the -Seaboard with headquar-
ters, in Atlanta, was a Sweater 
visitor tivlay. Mr. Steele was 
formerly irf Great Falls. 
. MISSCB Frances Williams, and 
A^lelaidi Gray, o f . Winthrop Col-
lege, were the week-end' guest* of 
Mr. and Mrs. 'Fnuik l.ovc on t l ak -
The Robt. Frazer Co, 
(Condensed from 77th Annual State-
ment of Aetna Life Insurance Com-
pany of Hartford, Gonn. / ' . W.A.VX-tickie has. returned 
NorOicrn^ markets where he 
to purchase new merchan-
i y r e ~ ^ M M ^ a gasket Ball 
g«(me at the. High '^School building 
tonight between the Chester High 
girls and Great Falls. The Gr fa t 
F'ajl* girla1 haven't 'met a- single de-
feat th i s year. 
^ Many Chested frien'd? of Mr. J . 
A. Kelly, member^ of the Schlos-
burg Department Store's, sales-
force,, will sympathize with him in 
the. loss of h*jk.father, who died at 
Darlington yvsterilily^ a f t a r -ntf TH-
ne«i of several Jays. 
An ' OW . Fashioned Program is 
being workech'out fo r the 'Ticxt 
public entertainment by ' the Cho-
lai cfubvjto. M given at the- Prcs^ 
byter ianChurch, February '22nd. 
Mrs. J . S. Qblvin was hostesa a t 
the . meeting last night. ' ColorXnl-
^ccnery, costufces and ' familiar 
songs wtll-bCyfeatui-es for the pro-
gram 6ftormfir days. 
ThV .Jirjt sermon was preached 
in tM' new> Orr's Baptist cnurcH 
A s s e t s J a n u a r y 1 s t , 1 9 2 7 ^ 
L i u b i l i t i e s * / / , . N : 
S u r p l u s t o p o l i c y - h o l d e r s ' ( i n c l u d i n g c a p i t a l ) 
Miss Mary Alston spent-- the 
,w®>kpnd-in •'Greertwood ..with rela--
Mr. William Moore, son of &Jrs. 
W. H. McD.ill, who lives in the 
Murphy, house on Church- strqet, 
laaeriously ill with pneiimoiTia. 
MrsTj'ohn Moore, 'who hna,been 
» ! « for Mr . past three weeks 
with -pleurisy, a t "her -home- op 
C h e s t e r ' R 6 u ^ 2 , b reported as be-
ing much*b£tter.-__.. 
GEJJ*BUSY no.w while you have 
this free. Kelvinuto^ contest fresh 
in your mind. 'Get ft copy of ' the. 
special booklet and spend an even-
Sing reading it tht-ojJgh-and wrltfng 
Jour letter. See ^S. P. U. Co. 
Peterran, Missea Xn-
nie ' W ^ L - i e g * T h e l f t a . Peterson 
•pent U.e w e e k ^ l n C.rfat.Falls 
' with Mrs. KiHoujih White.' 
Misses. E l ^ i b e t h Burdell and 
Dorothy Canningham, of"; Wfn-
• thropTTollege, spentyfhe vwek-end 
their hom«* 
T o t a l r e c e i p t s f o r 1 9 2 6 • \" 
T o t a l d i s b u r s e m e n t s f o r 1 9 2 6 
E x c e s s c f r e c e i p t s o v e r d i s b u r s e m e n t s 
G a i n * D u r i n g 1 9 2 6 . ' 
• I n c r e a s e in AgseS"^~~ 
I n c r e a s e in S u r p l u s t o . p o l i c y h o l d e r s 
I n c r e a s e in L i f e I n s u r a n c e in f o r ' c e . 
L i f e I n s u r a n c e p a i d f o r in 1 9 2 6 
L i f e I n s u r a n c e in . f o r c e J a n u a r y 1, 1 9 2 7 
N u m b e r of L i f e p o l i c i e s J a n u a r y 1, 1 9 2 7 
P a i d p o l i c y h o l d e r s si i ietf o r g a n i z a t i o n 
Mr. JJougl.os BeAley, of Presby.. 
terian"College, spent the week-end 
in Chester "^ith friends. 
M r . ' S . C. Carter will mAke an 
address t o the Parent-Teacher^ 
Association at Mickocy Grove to -
C. C. EDWARDS, General Agent. 
126 Main Streetj Chester, S. C. 
Miss. Janle -DunUr. i» visiting Rev/ Jj ' .WillU. t h e pastor pre-
-Mra. T.' E..TK11 a t Tryon, N. C. - sided.. \ " 
^ p 
DO YOU KNOW 
! \ WHAT YOU WANT? 
Not long ago,I listened .to . a 
conversation between a young 
man-who wanted a job on a news-
paper and the* editor to whom he 
applied for.' it. 
"I don't' think you -want 'this 
j o b / ' ^ i d the editor. 
"But L^un certijn I^do, sir, pos-
returned the applicant. 
"Do you know anything about 
newspaper work?" •' 
"Not muchj* * . - w . . 
• f "Do you^know that it means 
- longer hours and-more intensive 
application than, any other; kind 
The Chester News back door, and if the back door is lucJted .they will come m through 
the window on down the chimney. 
And after t tey art in, although 
discouragements multiply, . they 
will remain!—and watch their1 
chance till they get the promotion, 
or the opportunity to prove thom-
sclvra entitled to promotion, that 
they want ; , 
Those people auconed—if their 
health holds out.. » • * 
Why? Not always because they 
are especially HUf6' for the jobs. 
But because they lilui the. work 
and .would rather do it than- play. 
I'LL CHANCE IT. who are Willing to chanrn It, and i 
By Wickes Wanbokl l . " U k c " l o " * ' h a n c . too, in spend- I 
'>•£ SK"Ui»r man's money 6p a law-. | 
A little boy and a big boy, a u i t - Thare are surgeons who are i 
dressed up in their Sunday clothes, willing to chance it, and take a : 
were sauntering along the- bank taw chance too, on cutting some-
of a creek one Sunday afternoon, thing out of t r olT^rom someone 
when a sudden gust of wind lifted else. There, are chauffeur* who 
the big boy's hat from his head will chance It with an' employer's 
und deposited it on the opposite automobile. There' are motorists 
liardL The boys walked up and. who will chance' it with Another 
dowS trying.to find a way to get man's life. There are ambitious 
the' hat, and -they finally came to a mothers who will take_a chance-
place where a log had fallen and marry their daughters to 
the stream. The little boy titled aliens. There ia the woman 
started to walk the log when he. who )vill take a chanc? on wreck, 
stopped j imLjurveye4Jt dubious- ing another woman's life by ad-
ly. / - vising her to get a divorce. There 
"It,looks mighty rotten to me," la the man who has,never made 
ho demurred. good himself who will take a 
"Aw, go on!" said the bigjboy. chance on breaking another mafl 
"It'll hold you jip. I 'll chance •»>' advising him eoiNJdently re-
it." garding some business ileal. It is 
So the little boy went on and oasy^> take tfiese long, long 
the log broke and dropped him in- chancea a t the 'other fellow's risk. 
t£ the creek. He got hia Sunday : "Get a gun and kill him! Don't 
clothes wet and was nearly drown- take nothin' off from him!" Bill 
ed before he was pulled out. follows the advice and later finds 
There is always tho peHon who standing on a little plat-
is willing to chance it for the oth- ! ? " " T " h " h c m p C 0 " " ' " o u n d 
or fellow. There are lawyers 
says some one. You don't need to and how,«o do it without knowing 
hurry." But yhen the WQuW-be positively what ono- is talking 
pasHcnger reaches the depot he about is a common, <!unKorous 
finds that the train was on time pnstiroe". 
and has g9ne. • 
Tolling other people what to do ^ \ ~ 
"Do jroti know that in a city 
there Tire big opportunities for 
thousand* of lawyers and doctf>r» 
a'hd merchants, there are only doz-
ens of big opportunities for jour-
nalists?" 
"Arc you trying to discourage 
. W . W . P E C f t A M , E d i t o r £ O w r 
Peoples Coal Co. 
High Gr'ade 
Domestic and 
Steam Coal 
"I didn't say thut. Curpcback 
here j i t a week; sn<f tell me if you 
still want a job." . • * 
• The boy has not come back. He 
probably, will not come back. 
.Which proves, that he really did 
not want to be a journalist. * 
fl.'id he had .tfie rcaf desire, with-
ot/t'which no man could succeed. 
TUESDAY, FEBRUARY 15.1927 their determination. 
. Thtr© is the great driving force 
that counts more than anything 
e t a e . i " — — — . - t - . . . 
It is almost an axiom that the 
determined must win. 
[They can even win over those 
bfetter qualified who lack detcrm-
t R U E RELIGION. 
Phone 224 
Ho. yW.Jcnow that the same ex : 
penUfture of inUUigence^and en-
«'Tg>'x mauywother professions 
\»ill bring you greater jreturns— 
that unit 's you have uHtisual ffood 
fortunes—that unless . you have 
fortune you must, on n newspaper 
work for a salary—and probably a • 
<mall one, all.your life?" . ] 
WE DON'T HESITATE to say 
the fcctfter the tools on the bench^ 
tho tetter and quicker the Work,is 
turned out. Wo invite particular 
attention to pur tools for wood 
workers. They ore absolutely the 
best to be had. By the way, we 
can furnish the bench also. 
Prompt Service 
and Satisfaction 
Guaranteed 
disco uragctfrhllfor--— . 
I ' Ther^ are some men who are 
, horn for some jobs, and they know 
i; If they can't jret into these jobs 
3 by the front door, they will t r ^ the 
. connected i irone way,or another 
with some chUrchl denomination. 
To some religion means nothing 
more than b'ofng what is called 
TQpre de^Rnitgly-good church pork-
ers. SucK^»*ligious people-fl_ttend 
' whatever church seivi^es thoirNJe-
nomjhation prpvi<Jes* petty rejrjr-
^arlty^they.contribute more liber-
aljy tnan^he average person o< 
the same bean's to the nee«is of 
- tho church and to-vhurch charities,' 
-^—Ithey^bclongr to^tho vario'us church 
^societies, are active workers 
these societies.anjl -in.the Sunday, 
school- and so •on. / " 
. There are others who m ^ be 
better defined by janothor^fre-
• flU^ntly .used .term as good church-
Inert. They may not be acti vwaiul 
' efficient in the material work of. 
the..church organization, bu t they 
are, very regular attendants at all 
; clMirch services, • conduct them-
/selves in .a <evout'manner, are 
I obedient to their ecclesiastical au' 
I thorto^i, do whatever their ^par-" 
I ticfclar denomination holds that 
\good people should .do'and refrain 
'^•^Liloing whatever thefr partic-
ular denomination holds that they 
should not do. V 
•Th^re are others who get credit 
for being religious who- p«t aU. of 
the emphasis upon .theology. They-
like to think and talk and ar-
gue about, dogmas and 'doctrine. 
* They may not" b'&yery good 'church 
workers, may " not -be very' good 
• churchmen, mSCJr not live"highly 
ethical or rigidly moral lives, .but 
they are. satisfied that through 
predestination o* through graces-
or otherwise they are due to -be 
saved and feel that thdj one big 
- thing hi religion Is 'to believe in 
this particular^doctrine. . 
" There-are"ot&ira .to whom re-
' ligion meaps a certain code ' of 
m o r ^ or even of manners and 
-.•customs. Thpyput . the emphasis 
uppn the-things they do or refrain, I 
-from doing, perhaps rather unim-
portant things as in the case of a 
'* mountain "preacher, whp deolared -
-as evidence of Ws dwn righteous-
ness that he hOT never • drunk co-
-N^a-cola, cpAem an ice cream Cone 
*or put/talcum powder on his Jice. 
. SUM others put/.the- .-emphasis 
. \dpon ethic^ They may be tfe-. 
acribed as "merely a higher ' form 
oKthe religionists o{ the. *pr^Ad: 
. n\gj paragraph. "lliey do not 
think -that religion consists in re-' 
• framing fromdrinjeing either co-
ca^oia.or_wjtfeor in refraining 
from eat in / ice cream or chewing 
tobacco', or in." refwiining from 
^•dornmengt of the person or danc-
ing or card playing, i u t in refrain-
ing from gluttony, vanity'frivolity 
and so forth. 
There are others, tfr^ose religion • 
is in^hfef a matter of /rharity. To 
"do g'Ooif to. vfattferless and the 
widows^ whiclv^vtas^he idea "of St. 
Jamc»r to which l|e added " the 
ethical 6r*moral ^ n d a r d of . keep-
ing oneself unspotted from the 
WQrld. 
But the, worll religion comes 
^rom the I-atin adjective "relig-
eas^ which, means revering the 
gods.' True ^religion is reverence 
"for*,, worship/of, Cpd, find'it'ifc un-
~ fortunately the'-caie that all of the 
manifestations enumerated' above, 
.. and; in addition one -not enumer-
ated, that church going or"church_ 
adherence wh?ch-is-a mew- social 
-foTm or functidn. mSy exist and 
do exist w4th very little true, re-
ligion. Too many«ichiirch Workers 
think^ only as far as the.services, 
. the forms'an5 rituaf Of their vror-
ship, ;toa many""theologians think 
'. oady as far as tl^eir-doctrines and' 
- .dogmas, tOQ>l{any moralists' and 
• ethical liver* think only. as. far as 
the righth'eitS^or . "wrongness of 
their own acfliok^tov many of the 
"'chujta*ble. thinkyrio farther than 
their charities. tvo mfloy to whom 
relfeign is ii aocwl ^  fun.cti<'/a^hln> . 
^>only a? far\^  as .Sunday ciithes, the 
size of the congreg}iti<Jn./the quali:. 
ty of the music'and theythi'toric of . 
\ the preacher, and "far J»o few con'- • 
jcerji^ themselves in Atty large and 
' '.vita) way with reverence or' 
^ ship. r , : . J " \ 
For the qualified are sometimes 
temperamental and easy to dis-
courage, and that fc-alwrfys a fatal 
quality.—^Selected. 
YOUR PATRONAGE SOLICITED 
AND APPRECIATED. Chester Hardware Co. 
The Value of Human Life 
ROOFS that Homonize 
A roof that harmonizes wtfh 
your new home, or-to replace 
a worti "roof on your old 
home, will do much toward 
making that home a more 
beautiful-place in which to 
live. \ ( \ 
Roofing^ . ^Materi^s' of all 
kinds can be found here. 
"Brofie"— 
but WortJ^ $79 100 
Dad earns $50 a week. He hat 
just paid the rent, the grocery 
bill and the fnilk bill. He says 
he is broke, but happy"... ; 
In reality, he and hia family are 
worth a small fortune This 
American family represents 
979.100 of the nation's wealth. 
Lumber 
Company 
E v e r y t h i n g F o r T h e Bu i lde r . 
JL LMOS 7~0ny man will agree that his life is 
/ / f v r n o . e valuable to himself . than the things he 
k.wns. Now he can have the comfort of 
knowing/how valuable his life is to others—from a 
dollars-and-cents standpoint 
Today* it is known, that the lives o f ' ou r^hen , 
women and children are the nation's gteatest asset! 
The economic value of these lives completely over-
shadows the value of all of our material wealth. • 
Recept computations made by statisticians of the 
i Metropolitan Life Insurance Company show tfte real 
'economic value of the lives of our people^rom baby?" 
hood "to ofd age. These figures are based Withe aver-, 
age family-^with an average income—and take into 
consideralion\the average 
length ]A of eajflj mem- " ~ ~ 
bee o f ' t f ^ Tfemily, togetjie'r / ' 1Fiscal Report 
with the cost of bringing lor YA 
chijdren into the world, feeS- Decern bei 
ing them, clothing thetn, ed- Assets 
uciitU thefr.. and brfpging Labilities: ' ' ' '' f 
t h e m ' u p t o J > e l f - s u p p i r t i n g S t a t u t o r v U^Lr, 
CREDIT 
SI ,00 
yPGtany kind of-an ojd. Iron\.you . may 
have, we will allow $1.00 on'a nevv Eletr 
trie Iri>n. ThiS'Offer good till .^fu^sday/ 
February "15th, 1^27. • / 
J^you. doiidtJi^S*Sn Electric- iron or/ 
"Twill riejd a new one any time this Spring 
-ActNow? ' -
Long lives and shorHives" 
— small incomes aiM big 
incomes—are reckoned j n 
these calculation's. At 40. 
a m»n e a s i n g $100 ajweek 
is ratied as 'having ari eco-> 
nomic v^lue of $45,670. At 
30,-the $50-a-weekjnaij'refi-
resents a value of $31,000. 
He had a. value o f $9,333 
the day h ^ / a s born.'* 
And'then come the fig-
u r e s showing the total eco-
nomic valye of all the men, 
women and children of the 
United States—the astound-
ing total of 1,500 billion dot- ' 
lars ($1,500,000,OOO,000), ... 
Credit 
SOUTHERN PUBLIC 
ilrtlLITIES COMPANY 
•• A» a 'plca for^uin the natives of 
Angola, on'-tthtf w'vflt ^oast of Afri-
a* :Clit .off J iliiin'j n'rm at the' 
*Ji«ul<ler an J "plant it:' \ta' (he 
ground Willi jt11,. hand .tiokm* up. 
Another c r W g n«d.i« n fhu i th 
.Collection pluteVlth. a cushion'Iji. 
i t to that you cUh't make A nickie 
•ound like a fyflf -dollar. w.h«» it 
dropa. . / >. 
